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Paralelo biológico entre el pejerrey de la 
laguna de Lobos y el del río de la Plata 
(zona frente a Cambaceres)
Por la Doctora en Ciencias Naturales Sarah  E. Cabrera
Del Laboratorio «le Piscicultura y 1’ísm
PEJERREY PE LOROvS
Aspecto del cuerpo. — Presenta el aspecto característico de los 
peces de inmejorable desarrollo, vale decir, el cuerpo bien prop o*' 
cionado, las escamas fuertemente adheridas, las masas musculares 
bien desarrolladas. (Fig. 1).
La comparación de las medidas del cuerpo entre sí dan las 
cifras correspondientes a la especie en estado adulto.
En cuanto a los. órganos genitales se encuentran perfectamente 
desarrollados en todos los ejemplares, aun en los menores, 200 mi' 
límetros de longitud, lo que nos indica un desove prematuro para el 
pejerrey de esta laguna, ya que no debemos olvidar que los peces es* 
tudiados han sido capturados, con una sola excepción, en junio y 
julio.
Contenido intestinal. — Para la determinación de la cantidad 
de contenido intestinal seguiremos la clasificación establecida por 
Chancey Judav (1006) para el contenido estomacal de los salmones 
por él estudiados, vale decir: bien lleno, a medias, un cuarto, apenas, 
un poco.
En todos los ejemplares estudiados el intestino estaba bien 
lleno.
El estudio del contenido intestinal revela los elementos carac­
terísticos de plancton do laguna. No tratándose de un trabajo de 
sistemática do estos grupos, solamente citaremos los géneros en­
contrados y la proporción en que ellos se presentan. Entre el zoo- 
plancton predomina Bosmina, además, se encuentra gran cantidad 
de larvas de crustáceos en distintos estadios de desarrollo, y huevos 
libres, debidos estos últimos, posiblemente, a la ruptura de la ca­
parazón de la madre durante el proceso de digestión.
Aparte de Bosmina casi no se observan otros crustáceos enteros 
pero sí gran cantidad de restos de éstos, principalmente patas y 
antenas.
Fig. 1 .— Pejerrey de la laguna de Lobo*
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Los pocos ejemplares de Rotíferos que se encuentran están muy 
macerados, lo que hace imposible su determinación.
En cuanto a los componentes riel fitoplancton predominan ai- 
gas verdes. Aparte de éstas, se ven algunas otras de los géneros 
Surirella, Diatoma, Closterium, Pediastrum, Traquelomona, Bidul- 
phia y Amphipleura.
Por último hemos encontrado en el contenido intestinal ele­
mentos considerados como extraños al plancton, pero que con 
frecuencia se encuentran en él, a saber: espíeulas de esponjas, 
escamas de alas de Lepilópteros, granos de arena, etc.
Las escamas. — La técnica empleada para su estudio fué la 
del montaje en gelatina, para lo cual se las coloca primero a ma­
cerar en agua pura, luego se pasan a glicerina y agua en partes 
iguales y por último a glicerina pura, de donde son montadas en 
gelatina.
Todas las estructuras características de )a escama, aristas, 
círculos, radios (solamente en las de la región caudal), están bien 
marcadas. Los anillos, salvo algunas excepciones son poco notables, 
lo que nos indicaría probablemente una fluctuación poco acen­
tuada de temperatura, y por lo tanto, biológicamente, de alimen­
tación entre invierno y verano.
En ningún caso hemos observado escamas regeneradas y en 
muy pocos desgastadas.
Por la relación entre el número de anillos anuales y la longi­
tud del cuerpo del pez, vemos que e! crecimiento es uniforme, pues 
a excepción de un ejemplar (263 milímetros de largo) que tiene 
registrado en sus escamas un número menor de anillos de los que 
le corresponden por su largo, los demás aumentan el númévo de 
anillos anuales de la escama a medida que aumenta el crecimiento 
del largo del pez. (Fig. 2).
La serie de pejerreyes estudiados consta de 10 ejemplares, 
cuyas edades varían entre 2 y 4 años y su longitud entre 200 y 
289 milímetros y que han quedado conservados en la colección de la 
Oficina de Piscicultura y Pesca.
PEJERREY DE LA ZONA I)E CAMBACERES
Aspecto del cuerpo. — (Fig. 3). Presenta un aspecto pobre, 
vale decir, el ancho del cuerpo, pequeño, comparado con el largo, 
las masas musculares del cuerpo están poco desarrolladas. Las pro­
porciones de la cabeza, tronco y apéndice caudal en por ciento de 
la longitud varían mucho y no guardan relación con la edad.
2*6 *n
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En ninguno de los ejemplares disecados hemos encontrado los 
órganos genitales completamente desarrollados, aun cuando algu­
nos tenían ya tres años de edad registrados en sus escamas. Esto 
puede deberse o bien a que el desove sea más tardío, lo que no 
creemos posible dado que Jas observaciones realizadas en Ja zona 
nos han probado que la época del desove del pejerrey se adelanta en 
uno o dos meses en el río con relación a las lagunas, o bien a que 
el pejerrey de río desova a una edad más avanzada que el lacustre, 
hipótesis esta última que 2íos parece más aceptable.
Contenido intestinal. — El intestino estaba en casi todos los 
ejemplares semilleno, como si el animal estuviera bien alimen­
tado; pero al estudiar el contenido intestinal, se ve, macroscópica­
mente, una masa glutinosa, pardo oscura, con apariencia de arena, 
en medio de la cual se observan algunos restos que parecen ser de 
insectos y otros vegetales. El estudio microscópico revela granos 
de arena de todos tamaños, ya sean sueltos o reunidos en la masa 
glutinosa, restos de tejidos vegetales, trozos muy pequeños y muy 
macerados de algas, imposible de determinar, algunos trozos de 
patas de insectos, diatomeas en escasa cantidad: uno o dos ejem­
plares de SurireKa y Melosira. Prácticamente no se encuentra nin­
gún elemento componente del plancton de agua dulce.
En el intestino de uno de los ejemplares hemos encontrado so­
lamente varios insectos más o menos enteros y gran cantidad de alas 
y otros restos. Este material fué enviado para su determinación al 
especialista señor Julio Rozas Costa, a quien agradecemos la carta 
enviada en respuesta a nuestra consu ta.
«La muestra de contenido intestina)—dice Rozas Costa—so­
metida a examen está compuesta en su tctalidad por restos de insec­
tos muy triturados, lo que hace imposible su determinación aun 
aproximada, no obstante pueden separarse una gran cantidad de alas 
y algunas mosquitas mejoi' conservadas, pertenecientes a diversas 
familias de Díptera Brachyccra, escasos restos de Homóptera posi­
blemente Dilphacídae y un Ilimcnóptero Cynipidae; el conjunto de­
nota un franco régimen entomófago. Üs de hacer notar la carencia 
de restos de insectos acuáticos».
Como hace notar Rozas Costa, llama la atención la carencia de 
restos de insectos acuáticos, lo que hace pensar que este pejerrey 
se ha alimentado de insectos terrestres debido a la falta de otro a’i- 
mento más apto; a su vez el hecho de haberse encontrado insecto? en 
cantidad abundante en un solo pejerrey nos demuestra que no es el 
régimen entomófago el habitual en ellos.
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Las escamas. — Para la preparación de las escamas hemos mo­
dificado algo la técnica empleada para las escamas del pejerrey 
de la laguna de Lobos. De agua y glicerina en partes iguales son 
montadas directamente en gelatina. Esta modificación parece me­
jorar los preparados pues la glicerina pura rompe la lámina en 
varias partes y dobla la escama.
El aspecto general de las escamas es bastante pobre: varias 
regeneradas focalmente, aunque no en gran proporción, casi todas 
con desgastes y regeneraciones parciales, los anillos muy marca­
dos, indican una gran variación de las condiciones biológicas entre 
invierno y verano. En las aristas en la proximidad de los anillos, 
los círculos está interrumpidos. En algunos casos entre dos anillos 
de crecimiento, se observa una marca semejante a un anillo pero 
que sólo corta un campo lateral.
A continuación damos un gráfico comparativo entre el creci­
miento de la escama y la longitud del pez. (Fig. 4).
Como vemos, el pejerrey de la zona cíe Cambaceres crece en 
forma más irregular que el de la laguna de Lobos. Posiblemente 
las variaciones bruscas en el crecimiento se deban a que como se 
trata de peces de río, tienen por lo tanto un campo más amplio 
para moverse, unos se hayan desarrollado en zonas mejores que 
otros.
CONCLUSIONES
Del estudio de las proporciones del cuerpo, contenido intesfi- 
nal, desarrollo de los órganos genitales y escamas de los dos tipos 
de pejerrey estudiados, podemos extraer las siguientes conclu­
siones :
P  El pejerrey de Lobos crece mucho más uniformemente que 
el de la zona de Cambaceres;
2" El aspecto físico del pejerrey de la laguna de Lobos os 
mucho mejor que el de Cambaceres;
El estudio del contenido intestinal revela condiciones más 
favorables para la laguna de Lobos que para la zona del 
Río de la Plata frente a Cambaceres. Baste recordar que 
en el intestino de los peces provenientes de Lobos encon­
tramos todos los elementos característicos del plancton de 
agua dulce y en el de los ejemplares procedentes del río 
ninguno;
El alimento que encuentra el pejerrey en el río frente a 
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insectos aéreos que probablemente caen en el agua y por 
esta causa pueden ser ingeridos por los peces, por el con­
trario, el alimento que proporciona la laguna de Lobos, es 
de carácter endógeno, ya que se trata de microorganismos 
que tienen como habitat el agua;
4" El estudio de los órganos genitales muestra también con­
diciones mejores para Lobos. Desde 200 milímetros de lon­
gitud presentan los órganos genitales desarrollados;
5“ Las escamas de los ejemplares provenientes de Lobos son 
limpias, sin desgastes ni regeneraciones y  los anillos poco 
marcados, en cambio las escamas de los ejemplares del Río 
de la Plata están desgastadas y  algunas regeneradas y los 
anillos marcados por una desgaste en la lámina.
De las consideraciones anteriores podemos deducir que la 
laguna de Lobos es un medio óptimo para la cría del pejerrey y 
que podemos considerarla como medio normal, en cambio en la zona 
frente a Cambaceres se encuentra la especie poco desarrollada.
Ahora bien, cabe preguntar por qué causa siendo la zona del 
Río de la Plata, frente a Cambaceres, una región poco apta bioló­
gicamente para el desarrollo del pejerrey, esta especie se presen­
ta tan abundante en ella. Por las observaciones realizadas hasta 
ahora parece haber una migración del pejerrey en el Río de la 
Plata, sobre todo en la época del desove, y bien puede ser por Jo 
tanto que esta migración periódica sea la causa de la presencia 
del pejerrey en la zona considerada, no ya debido a que desoven 
en esta región, puesto que no se encuentran casi nunca hembras 
maduras, sino más bien que sea una zona de paso para llegar 
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